[JAPANESE SUMMARY FOR OPEN ACCESS PAPER] Wear characteristics of carbon nanotube reinforced titanium alloys by 鈴木, 昌彦 et al.
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　Abbreviations:  carbon nanotube: CNT, Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe alloy: SP700, Ti-6Al-4V alloy: 
Ti6Al4V, Cobalt-28Chromium-6Molybdenum alloy: CoCrMo, carbon-doped 
titanium oxide: Fresh Green
